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Szepesi Attila, Markó Béla,
Aczél Géza versei
Kötter Tamás: Élet az ember után
Kabdebó Lóránt: A városi társaság

























V izek  árnyéka (Barbár szonettek -  versciklus)
Élet az em ber után
Az idő szü letése; Egyre hihetőbb; Kiút;
Már em beri (versek)
(szino)líra (torzószótár -  versek)
A m enekü lő  em ber (Dokumentum)
A városi társaság
(Utam Gyöngyöstől a Városmajorig)
Arany János variációk (vers)
A „rejtélyes költő" -  ahogy N ém eth  L ászló látta 
Az A dy-szem inárium












A  fotós term észete (Máté Bence titkai) 
D ezillú ziók  diktátorai (Kötter Tamás: Rablóhalak, 
Dögkeselyűk, A harcból nincs elbocsátás)
A  kísérletek  fájdalm a (Páskándi Géza válogatott 
művei -  Novellák, tanulmányok; Drámák)
N em  lehetsz vak G ranadában  
(Száraz Miklós György: Elpatkolsz szívem, mint a pinty) 
A  hagym a rétegei (Molnár Vilmos: Az ördög 
megint Csíkban)
Máté Bence természetfotói
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